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dossier Prudenci i Aurora Bertrana i el Berguedà
Aurora Bertrana,  
cosmopolita, feminista  
i viatgera apassionada
Quirze Grifell    
La Generalitat de Catalunya ha 
declarat el 2017 com a Any Au-
rora i Prudenci Bertrana, amb 
motiu dels 125 i 150 anys del nai-
xement dels dos escriptors, filla i 
pare, respectivament.
Aurora Bertrana i Salazar, nas-
cuda a Girona el 1892 i morta a 
Berga el 1974, és un cas molt es-
pecial en la literatura catalana. 
Aquesta dona va viure fets sor-
prenents i es va avançar a la men-
talitat de la seva època. Tot i que 
es tracta d’una personalitat poli-
facètica, va fer els primers escrits 
com a col·laboradora al diari La 
Veu de Catalunya, el 1923, men-
tre residia a Suïssa, on estudiava 
i treballava. 
Els seus coneixements musi-
cals, amb estudis de violoncel, li 
van permetre actuar com a can-
tant de flamenc i saetes en una 
ràdio de Ginebra. En aquella ciu-
tat va conèixer el que seria el seu 
marit, Monsieur Choffat, i es va 
matricular a la Facultat de Lle-
tres. Més tard va ser la vocalista 
d’un conjunt de jazz que actuava 
en un hotel de Chamonix.
A causa de la guerra civil Ber-
trana va haver de deixar Barcelo-
na i després de moltes peripècies 
se’n va tornar a Ginebra. Trenca 
definitivament amb el seu marit i 
es troba malvivint fent classes de 
castellà. El 1941 fa de minyona 
d’una aristocràtica russa mentre 
col·labora a la ràdio i a la premsa 
de Suïssa. Més tard, es trasllada 
a Berna i a París. Retorna a Ca-
talunya instal·lant-se a Prada de 
Conflent, on trena amistat amb 
Pau Casals. 
A la Catalunya Sud hi torna 
l’any 1948. Els dos volums Me-
mòries fins al 1935 (1973) i Me-
mòries del 1935 fins al retorn a 
Catalunya (1975) són de lectura 
especialment recomanable. Du-
rant les dècades dels anys 50 i 
60 van anar apareixent amb re-
gularitat llibres d’Aurora Ber-
trana, alguns traduïts al francès 
i al castellà. 
En el llibre editat per Publi-
cacions de l’Abadia de Montser-
rat el 2001, ‘Aurora Bertrana, una 
dona del segle xx’, coordinat per 
Glòria Granell, Daniel Montañà 
i Josep Rafart, s’hi estudien di-
versos aspectes de la vida i l’obra 
de Bertrana, com per exemple les 
seves Memòries, la seva visió de 
les dones, els seus viatges, la seva 
correspondència amb Pau Casals 
i la relació que va establir amb 
personatges de Berga i de Vila-
da. Recull les comunicacions de 
les jornades d’homenatge que la 
Universitat de Girona i l’Asso- 
ciació Cultural el Vilatà li van re-
tre amb motiu del 25è aniversari 
de la seva mort.
Els viatges
L’any 1925 Aurora Bertrana es 
va casar i al cap d’un any la pare-
lla es trasllada a viure a Papeete, 
a l’illa de Tahití, on el seu marit 
havia obtingut una plaça d’engi-
nyer electricista. Com a resultat 
dels tres anys viscuts a la Polinè-
sia Oriental, va escriure Paradi-
sos oceànics (1930). La seva visió 
d’aquelles terres va resultar ser: 
«com un somni enlluernador, com 
descórrer una cortina damunt 
un insospitat país de les fades. 
El verd de la vegetació semblava 
pintat de nou, encara moll i lluent 
de vernís. En la transparència de 
l’aigua immòbil, s’emmirallaven, 
amb una exactitud fascinadora, 
els rafals, les barraques i els arbres 
propers, el colorit del vestit dels 
indígenes que des del moll con-
templaven el vaixell i, sobretot el 
cel, d’un blau refulgent, d’un blau 
d’esmalt. Tot era blau i verd dins i 
Aurora amb Denys Choffat,  
el seu marit, a la Polinèsia.  
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Aurora Bertrana a la platja  
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fora de l’aigua. Una flaire embria- 
gadora de flors i de fruits venia de 
la terra propera. Un somni!». 
Aquest record de les illes del 
Pacífic el reprendrà més tard en 
altres llibres: Peikea, princesa ca-
níbal i altres contes (1934) i L’illa 
perduda (1935), aquesta escri-
ta en col·laboració amb Prudenci 
Bertrana, i Ariatea (1950). 
Sobre els personatges d’aque-
lles illes va escriure:
«Els nadius d’aquelles illes eren 
una gent lliure, els homes treba-
llaven com volien i de la mane-
ra que volien, i això els donava 
un aire de superioritat. Les do-
nes practicaven l’amor lliure, però 
no es prostituïen. No es lliuraven 
per interès ni per vanitat, sinó pel 
goig de fer l’amor. I si naixia un 
fill, el pare del qual era blanc i no 
el reconeixia, de pares polinesis 
no li’n mancaven. Adoptar un fill 
de pare blanc desconegut era un 
honor i una joia per a les famí- 
lies del país.»            
En una conversa sobre «El 
viatge educatiu i instructiu», de-
dicada al Club Femení i d’Es-
ports, que va tenir lloc a l’Ateneu 
Barcelonès el dia 11 de novem-
bre de 1930, l’escriptora recoma-
nava les estades a l’estranger per 
a l’educació de certes dones amb 
aquesta atrevida proposta: 
«Hi ha certs països on el pa-
res envien llurs filles a l’estranger 
per aprendre una llengua, però el 
primer que fan és no donar-los-
hi diners. Això esdevé en famí- 
lies riques on les noies estan més 
o menys ben acostumades , i han 
viscut sempre voltades de como-
ditats i de servei. És un sistema 
d’educació excel·lent.» 
(…) «I bé, sabeu un remei infal-
lible a tot això? Un temporadeta 
de gana. Uns anys de privacions! 
Una estada a l’estranger lluny del 
pare fabricant de diners, lluny 
de la mare feble, condescendent 
i mala educadora. No hi ha cap 
mitjà més educatiu que l’expe- 
riència i la lluita. Buscar feina en 
un país llunyà, anar de casa en 
casa i sentir-se mal rebut i rebut-
jat. Tenir molta més gana que pa. 
Tenir molta (sic) més fred que 
carbó. Estar sol en una cambra 
«el nostre feminisme» és el títol de la 
conferència d’Aurora Bertrana, presidenta 
de lyceum Club de Barcelona, que va donar 
a l’ Ateneu Barcelonès el 15 d’octubre de 
1931. Aportem aquí alguns fragments del 
seu parlament que condensen la seva visió 
com a dona: 
«la paraula feminisme ha estat molt sovint 
mal interpretada. essent la seva formació 
composta per la paraula fembra i el sufix 
grec -isme deu voler dir simplement: 
«tendències en pro de la dona». Ja veieu 
doncs, que ésser feminista no vol pas dir 
cap cosa terrible ni esveradora. A mi, em 
sembla que no hi pot haver cap dona que 
no en sigui, de feminista, agafant aquest 
mot en el seu estricte sentit originari. De 
la mateixa manera que no hi ha cap home 
que no sigui en pro de l’home.»  
(…) «les nostres pretensions van de 
dret a l’esperit femení. i encara us diré 
més, nosaltres esperem que més tard la 
dona espiritualitzi l’home. la influència 
de la dona dintre la societat és tan 
inconstestable, que sovint en sentir 
parlar un home, endevineu l’esperit de la 
seva muller. i si trobeu aquest argument 
feble, us en presentaré un altre que ja 
ningú gosarà discutir: els fills solen sofrir 
o beneficiar, segons els casos, almenys 
fins als vint anys, sinó tota la vida, de 
l’educació i la moral que han rebut de la 
mare. i dic solen perquè hi ha casos de 
personalitat tan acusada que la influència 
dels pares és nul·la. Tots convindreu 
amb mi que no és el pare sinó la mare 
la que deu educar els fills. i nosaltres 
convindrem amb els homes que no deu 
ésser la dona la que surti de casa a 
guanyar el pa de la família.« 
(…) «la dona espanyola ha estat fins ara 
fa poc, i segueix essent encara en gran 
nombre, d’una feminitat tan mal compresa, 
tan terra a terra, que sovint actua més com 
a fembra que com a dona. Podem dir, sense 
por d’exagerar, que la cultura de la dona 
espanyola es troba al nivell més baix de 
totes les cultures europees.» 
(…) «si les dones no tenien ni el dret de 
cultivar l’amor, com volíeu que es parlés 
d’altres drets ni d’altres necessitats 
espirituals? reconeixeu amb mi, i que 
això sigui un descàrrec per a les dones 
massa feministes, que el primer afany 
llibertador de la dona ha estat en pro de 
l’amor. l’emancipació general ha començat 
per sortir soles. i si tant desitjaven sortir 
soles, era per anar vers l’home que el cor 
havia triat. Algú dirà que la moral n’ha 
sofert molt d’aquest primer pas de la dona 
vers els seus drets. Jo diré que és possible 
i també natural. si la noia hagués estat 
educada, preparada, més assabentada i 
menys ignorant, no hauria passat res. i si 
hagués passat, hauria estat per voluntat 
decidida de la interessada, en qual cas la 
societat no té cap dret a intervenir. Cada 
u té la seva moral. i una cosa és la moral 
personal i altra, la moral d’apariència. la 
manca de cultura de la dona espanyola en 
general, m’ha preocupat tan sovint i tan 
intensament, que he cercat i recercat la 
causa per tot arreu on em semblava trobar 
un indici.» 
(…) «insisteixo en què el primer pas vers 
l’emancipació de la dona a casa nostra 
ha estat d’alliberament sentimental. un 
impuls formidable de l’esperit femení vers 
el veritable amor, el de l’ànima. Aquell al 
qual ha aspirat ja fa segles inútilment i que 
és el primer dret universal dels homes. si 
les nostres dones han començat d’estudiar, 
de llegir, d’acudir a universitats i centres 
instructius, ha estat amb un afany grandiós, 
tal vegada inconscient, d’apropar-se a 
l’esperit de l’home, d’anivellar-se a l’home 
per a poguer esdevenir la companya, 
l’amiga, l’esposa ideal. la prova del que dic 
cerqueu-la en els exemples infinits que ens 
volten dintre la societat. A quina dona no ha 
interessat el desenvolupament espiritual 
femení? A les que viuen de l’amor purament 
material, a les domèstiques incorregibles i 
a les beates més aferrissades.» 
(…) «lluitarem contra les velles conviccions 
de diferències de classe, obrint les nostres 
portes no solament a la classe intel·lectual, 
sinó a la classe rica i de la classe pobra. Car 
considerem que la intel·ligència i l’amor 
a instruir-se no estan limitats per a cap 
classe social. Treballarem per a deslliurar 
l’esperit femení de tot el vell programa 
carregat de supersticions, d’ignorància, 
de prejudicis i carrincloneria. Però també 
treballarem per a què la dona no oblidi que 
la seva més bella missió és ésser bona 
esposa i excel·lent mare.»
Cites extretes de l’àlbum Aurora Bertrana, 
publicat pel Pen Club de Catalunya el 2017 
en edició digital.
recordem que va ser aquell any 1931 en 
què la segona república va donar el dret de 
sufragi a les dones, que s’aplicaria el 1932. 
El feminisme d’Aurora Bertrana
Fotografia d’Aurora Bertrana 
als anys trenta. Any BerTrAnA. 
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llogada sense l’esperança bene-
factora de la visita d’una amiga. 
Passar les hores amb els ulls fits 
al sostre en un silenci anguniós i 
temible, sabent que aquella mare 
amorosa en la qual somieu febro-
sament no vindrà perquè es troba 
a centenars de quilòmetres lluny. 
Us puc assegurar que després de 
totes aquestes proves, una noia 
no torna a dir «això no m’agrada» 
ni «això no ho tastaré». L’auto, 
el cine, la modista, el perruquer, 
tot passa a un pla infinitament 
secundari. Fins l’amor que sen-
tiu per als pares s’ha modificat 
considerablement, lluny d’ells 
haveu après el tresor incalculable 
de llurs sacrificis, de llur amor, de 
llur generositat.» 
El Marroc sensual i fanàtic 
(1936) és el resultat del viatge 
que l’escriptora va fer el 1935 al 
Marroc per estudiar la menta-
litat musulmana i les relacions 
entre homes i dones al Magrib, 
l’any 1935, amb un bloc de notes 
i una càmera Kodak per a realit-
zar una sèrie de reportatges pe-
riodístics que va publicar el dia-
ri La Publicitat. El seu propòsit 
és: «la pintura dels paisatges i 
dels monuments vistos pels meus 
ulls profans, curiosos i àvids de 
viatgera inlassable, i la descripció 
dels tipus que s’han creuat en el 
meu camí, dibuixats a través de 
les meves reaccions sentimentals 
i intel·lectuals». 
Un altre llibre seu, Edelweis 
(1937), recull les seves experièn-
cies a l’Alta Savoia.
L’escriptora Maria Antònia 
Oliver, amb motiu de la reedició 
d’una de les obres de Bertrana, va 
escriure sobre «la inflexible vo-
luntat de l’autora per fer possi-
ble els seus desitjos al preu que 
fos, preu que fou molt car: desil-
lusions, decepcions que la impul-
sen a l’escepticisme i a la ironia. 
L’escepticisme desapareix davant 
cada nova situació o, com a mí-
nim, queda amagat per l’interès 
i la il·lusió, la decisió i la vitalitat 
que l’autora demostra reiterada-
ment davant cada gir nou de la 
seva existència». 
L’estudiosa de literatura femi-
nista Isabel Segura analitza els 
viatges de Bertrana a la pàgina 
web de l’Associació d’Escriptors 
en Llengua Catalana:
«S’embarcà amb ulls profans, 
curiosos i àvids de viatgera in-
cansable, interessada en conèi-
xer paisatges i gent, i dins la 
gent, un col·lectiu concret: les 
dones. ‘M’interessen especial-
ment els harems on les dones 
viuen una existència de mandra 
i esclavatge...’ Va voler conèixer 
les quatre dones del baixà, par-
là amb serventes, visità la presó 
de dones de Xauen, assistí a un 
casament i visità un prostíbul. 
‘M’interessen també les cabiles 
muntanyenques, encara lliures 
parcialment, guerreres i lliber-
tàries, algunes; nòmades i ra-
pisseres. Desitjo contemplar les 
emocionants solituds d’ermesa 
infinites’.
En les seves impressions viat-
geres -com li agradà de qualificar 
el seu llibre- no anà a la recerca 
del bon salvatge.»
Segura veu en les obres de 
viatges que Bertrana és «molt crí-
tica amb la prepotència occiden-
tal envers les cultures autòctones 
i amb l’acció de tots els agents co-
lonitzadors: mercaders, empresa-
ris, polítics, capellans...» 
Bertrana, però, mai no va te-
nir una visió etnocèntrica, sinó 
que sempre va mostrar un gran 
interès per conèixer les societats 
on va viure.
L’ofici d’escriure
En el primer volum de les les 
seves memòries ens parla de la 
relació literària amb el seu pro-
genitor: 
«El pare, en els seus rars mo-
ments d’optimisme, quan després 
de la visita del metge a la Cèlia, 
aquest, probablement per com-
passió, li assegurava que la ma-
lalta es refaria, parlava amb mi 
de literatura, concretament de «la 
meva». S’interessava pel llibre de 
contes oceànics que, amb gran 
entusiasme, jo havia començat. 
M’escoltava atentament i el re-
sum que jo li’n feia desvetllava 
la seva curiositat i la seva apro-
vació. No em demanava mai que 
li mostrés el manuscrit i jo no el 
gosava pregar que hi donés una 
ullada, cosa que hauria evitat que 
en el text figuressin alguns bar-
barismes. El pare els hauria vis-
tos i els hauria corregit immedia- 
tament. Però, contra la idea que 
tothom tenia que el pare m’ajuda-
va a escriure, mai no em va acon-
sellar ni tampoc em va revisar el 
que havia escrit. Si llegia els meus 
llibres un cop publicats -crec sin-
cerament que ho va fer-, no m’hi 
dedicava cap comentari. El pare 
era poc expansiu.»
Per arribar a conèixer bé la re-
alitat, Bertrana era partidària 
de tafanejar-ho tot lliurement: 
«L’escriptor ha de conservar, per 
damunt de tot, la llibertat d’ac-
ció i de pensament i, per aconse-
guir-ho, cal mirar, escoltar i ensu-
mar tot sol».
L’escriptora havia expressat 
aquesta opinió: «El primer que 
s’ha de fer amb la vida és viure-
la i després, si de cas, escriure-la 
amb coneixement de causa.» 
El Berguedà
El pare, Prudenci Bertrana, quan 
va haver de fugir de Barcelona per 
la guerra civil, va trobar refugi en 
una casa pairal representativa del 
Berguedà, Les Eres de Guardio-
lans, al municipi de Vilada. A par-
tir d’allà va néixer una forta rela-
ció d’amistat amb els propietaris, 
la família Anglerill, que va durar 
fins a la mort. Aurora, la filla, es-
tableix contacte amb el Berguedà 
a partir de la dècada dels 50. Cada 
estiu passava uns dies a Les Eres, 
on el seu pare havia caçat i pintat, 
ella hi trobava la calma per poder 
escriure. Alguns dels seus llibres 
van ser acabats en aquell casal i 
així ho fa constar al final de les 
obres. 
El 1970 hi signa la segona part 
de les memòries. A Berga ciutat 
va fer amistat amb la família Car-
dona i el fotògraf Josep Deseuras, 
que la va fotografiar en diversos 
indrets de la comarca, com ara 
Gósol i als peus del Pedraforca.  
Aurora Bertrana va trobar 
a Vilada, al Berguedà, el refugi 
de pau que li permetia escriu-
re amb llibertat total. A les Eres 
de Guardiolans, el 2 d’agost de 
1968, va anotar aquestes ratlles:
«Començo aquesta llibreta en 
el petit bosquet prop del Llac del 
Peix Blanc, voltada de xipressos, 
de boixos, de llaurers i d’algun 
arbre fruiter. El terra és d’aufals i 
d’herba borda, ocells piulen i xis-
clen en el paradís que ens par-
tim.» 
Per estudiar i comprendre la 
relació dels Bertrana amb la nos-
tra comarca cal llegir Paradisos 
rurals. El Berguedà en la vida i 
l’obra de Prudenci Bertrana i Au-
rora Bertrana, de Daniel Mon-
tañà i Josep Rafart, de Cossetània 
Edicions, 2017.
Aquesta escriptora catalana, 
cosmopolita, feminista, progres-
sista, viatgera apassionada, origi-
nal, diferent, separada, sense fills, 
va trobar la pau definitiva entre 
nosaltres. Les seves despulles re-
posen al cementiri de Berga des 
del 3 de setembre de 1974. La 
millor manera de recordar-la i es-
timar-la és llegir-la. Ella mateixa 
havia escrit: «No em condemneu, 
sense llegir-me»
Quirze Grifell 
Aurora Bertrana als anys 
setanta, a les Eres de 
Guardiolans, on estiuejava.  
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